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TO THE ICONOGRAPHY OF THE SAINT WARRIOR HORSEMAN
IN THE BYZANTINE SPHRAGISTICS OF THE 12th – 13th CENTURIES.
SAINT DEMETRIOS OF THESSALONIKA
Valeriy P. Stepanenko
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation
Abstract. Introduction. The images of holy warriors were extremely popular in the art of Byzantium and the
countries of the Byzantine cultural circle of the 11th – 14th centuries. They are known for numerous images in
iconography, monumental painting, applied art. They are numerous in sphragistics. The image of a warrior horseman
best known for the early 13th century monuments is the rarest and most recent formation. Introducing new sigilographic
monuments into the scientific circulation and determining the time of appearance of this iconographic type on their
basis are among the main goals of the proposed research. Methods. The methodological basis of the study is an
interdisciplinary integrated approach that involves using methods of the comparative analysis of sfragistics,
numismatic and other categories of monuments. Analysis. Two seals are kept in the State Hermitage Museum
collection. Both sides of the first seal (M-12374) have the depiction of Saint Demetrios of Thessaloniki as a
horseman triumphant. On the left, under the cloak, there is the inscription ΟΔΗ. that, apparently, can be revealed as
FÏ (Rγιος) Δη(μήτριος). On the other side of the seal there is a full-length image of Saint Stephanos with a censer
and pyxis in his hands. On the front side of the second seal (M-3751) there is the same image of Saint Demetrios of
Thessaloniki with a similar inscription. On the reverse side of the seal there is the inscription “Defender, look at me,
your slave Christopher”. Results. The images of Saint Demetrios of Thessaloniki on both seals are almost identical,
which implies the existence of a common prototype, most likely an honored icon. We can assume that it was in
Thessaloniki in the Basilica of Saint Demetrios. Probably, the image of the warrior triumphant is the latest version
of the iconography of saint warrior and it is known for the few monuments of the late 11th – 12th centuries. As a result,
both seals can be dated to the same time.
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К ИКОНОГРАФИИ СВ. ВОИНА-ВСАДНИКА
В ВИЗАНТИЙСКОЙ СФРАГИСТИКЕ XII–XIII ВЕКОВ.
СВ. ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ
Валерий Павлович Степаненко
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация
Аннотация. Введение. Образы святых воинов были чрезвычайно популярны в искусстве Византии и
стран византийского культурного круга XI–XIV веков. Они известны по многочисленным изображениям в
иконописи, монументальной живописи, прикладном искусстве. Частотны они и в сфрагистике. Наиболее
редким и позднейшим по времени формирования является образ воина-всадника, известный по памятникам
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преимущественно с начала XIII века. Цель предлагаемого исследования – введение в научный оборот новых
сигиллографических памятников и определение на их основе времени появления данного иконографическо-
го типа. Анализ. В собрании Государственного Эрмитажа хранятся две печати. На обеих сторонах первой
(М-12374) изображен св. Димитрий Солунский как всадник-триумфатор. Слева под плащом расположена
надпись ΟΔΗ., которая, по-видимому, может быть раскрыта как FÏ (Rγιος) Δη(μήτριος). На другой стороне
печати – изображение св. Стефана в полный рост с кадилом и пиксидой в руках. На лицевой стороне второй
печати (М-3751) также изображен св. Димитрий Солунский с той же надписью. На обратной ее стороне надпись
«Защитник, посмотри на меня, своего раба Христофора». Выводы. Изображения св. Димитрия Солунского на
обеих печатях почти тождественны, что подразумевает наличие общего прототипа, вероятнее всего – почита-
емой иконы. Можно предположить, что находилась она в Салониках в базилике св. Димитрия. Вероятно, образ
всадника является самым поздним по времени вариантом иконографии св. воина и известен по немногочис-
ленным памятникам конца XI – XII века. Как следствие, обе печати могут быть датированы тем же временем.
Ключевые слова: Византия, сфрагистика, иконография, триумф, св. воины, св. Димитрий Солунский.
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Введение. Образы св. воинов чрезвы-
чайно популярны в искусстве Византии и стран
византийского культурного круга XI–XIV ве-
ков [25, р. 447–473; 36; 42; 48]. Они известны
по многочисленным изображениям в иконопи-
си, монументальной живописи, прикладном ис-
кусстве. Частотны они и в сфрагистике. Наи-
более редким и позднейшим по времени фор-
мирования является образ воина-всадника, из-
вестный по памятникам преимущественно с
начала XIII века [41]. Цель предлагаемого ис-
следования – введение в научный оборот но-
вых сигиллографических памятников и опре-
деление на их основе времени появления дан-
ного иконографического типа.
Методы. Методологическую основу
составил междисциплинарный комплексный
подход, который предусматривает использо-
вание методов сравнительного анализа сфра-
гистических, нумизматических и иных кате-
горий памятников.
Анализ. В собрании византийских печа-
тей Государственного Эрмитажа хранятся две
печати с изображениями св. всадников.
1.  Печать М-12374 из коллекции
Н.П. Лихачева, дм. 25 мм (общ.), 21 мм (поля)
(рис. 1).
Л. с.: св. воин на коне вправо с копьем
в отведенной назад правой руке. Левая
скрыта холкой коня. Слева под плащом над-
пись ΟΔΗ., которая, по-видимому, может
быть раскрыта как FÏ (Rγιος) Δη(μήτριος).
Е.В. Степанова предполагает наличие сле-
дов круговой надписи 1.
Об. с.: св. Стефан в рост с кадилом в
правой руке и пиксидой в левой [21, р. 224; 24,
vol. 1, р. 139.55.1, vol. 2, p. 105.38.13, vol. 4,
р. 171.77.1]. Сохранность печати неудовлет-
ворительная. Выщерблены фрагменты ввер-
ху и справа, повреждена поверхность с утра-
той деталей изображений. Печать разломана
на две части вдоль канала шнура.
На печати не совсем ординарное соче-
тание изображений двух святых. Иконография
св. Стефана вполне традиционна и, хотя и не
часто, но встречается в сфрагистике. Ближай-
шая аналогия – мозаика Михайловского Зла-
товерхого монастыря в Киеве ок. 1108 года
[9, ил. 59–60] 2.
2. Печать М-3751 из коллекции Русско-
го археологического института в Константи-
нополе, дм.14, 5 мм (рис. 2).
Л. с.: Святой воин на коне. Слева под пла-
щом надпись ΟΔΗ., которая, по-видимому, мо-
жет быть раскрыта как FÏ (Rγιος) Δη(μήτριος).
Об. с.: Метрическая надпись в 5 строк:
[C]ΚΕΠ, | [ΑΘ]ΛΗΤΑ | [C]ΟΝΔΥΛ, | [Χ]ΡΙCΤΟ |.
ΟΡΟ.
Υ – лигатура. «Защитник, воззри на меня,
раба своего Христофора»3. Сохранность пе-
чати неудовлетворительная. Три больших ут-
раты справа вверху и внизу с утратой части
изображения на л. с. и надписи на об. с. По-
верхность потерта.
Обе печати могут быть датированы кон-
цом XII – началом XIII века. На их л. с. до-
вольно редкое изображение св. Димитрия Со-
лунского как всадника-триумфатора, в пользу
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чего свидетельствует надпись на л. c. Инте-
ресно полное совпадение образа святого на
обоих экземплярах вплоть до места размеще-
ния надписи. В то же время создается впечат-
ление, что он выполнен двумя разными матри-
цами. Как следствие, можно предположить, что
оба образа восходят к некоему достаточно из-
вестному оригиналу, скорее всего, иконе. Здесь,
по-видимому, представлен последний во вре-
мени возникновения тип изображения святого,
ранее неизвестный [17].
Довольно популярным в Византии и стра-
нах ее культурного круга был образ св. воина-
триумфатора, поражающего копьем либо дра-
кона (св. Георгий, Феодор Стратилат), либо
язычника (св. Димитрий). Традиционно счита-
ется, что данная иконография св. воинов вос-
ходит в различных аспектах к позднеримско-
му императорскому циклу, в том числе и охот-
ничьему, имевшему также триумфальный ха-
рактер и известному по римским и ранневизан-
тийским памятникам [4, с. 64–72; 28, р. 28–35;
34; 49, р. 15–21]. Так, иконографически сходны
изображения стоящего св. Георгия, попираю-
щего ногами пронзенного копьем дракона, на
свинцовых иконках XII в. с территории Болга-
рии и Василия II-триумфатора с припадающи-
ми к его ногам побежденными варварами на
миниатюре его Псалтири в Марчиане [19; 26].
Менее популярен был образ святого как
всадника-триумфатора. Данный тип изображе-
ния представлен преимущественно памятника-
ми столичного круга. Это стеатиты со св. Ге-
оргием из Барджелло (Флоренция) и музея
Анжера (XI? в.) 4, недавно изданная бронзовая
иконка со св. Димитрием из собрания Эрмита-
жа XIII в. [6, с. 78–79] и стеатитовая со св. Ди-
митрием из Государственной Оружейной пала-
ты XIV века [32, р. 198–200, no. 124].
Светский вариант данного иконографи-
ческого типа представлен фреской в церкви
Большой голубятни в Чавушине (Гёреме, Кап-
падокия), на которой как участники триумфа
императора Никифора Фоки изображены вер-
хом на конях известные полководцы Мелиас
и Иоанн Цимисхий (969 г.) [45].
Не всегда св. воины были таковыми. До
середины X в. традиционным являлось их изоб-
ражение в качестве мучеников. Таковым, в
частности, был чтимый образ из базилики
св. Димитрия в Фессалонике.
Иконография чудотворного образа или
образов святого из базилики известна доста-
точно полно [10; 38; 48]. Судя по дошедшим
до нас памятникам, из пяти известных ико-
нографических типов изображения св. Димит-
рия наиболее древний был представлен на чти-
мой иконе святого в позе оранта (или держа-
щего крест в руке) в тунике и хламиде, уве-
зенной в 1143 г. императором Мануилом Ком-
ниным из его храма в Фессалоники в патро-
нальный монастырь Пантократора в Констан-
тинополе [16; 18, с. 325; 23, S. 114, no. 58; 29;
43; 44, no. 108]. Возможно, тогда изображе-
ние его как воина появилось на монетах им-
ператора [31, р. 232], хотя оно зафиксировано
и на монетах Алексея I Комнина.
К концу X в., судя по византийским стеа-
титам, иконам и мозаикам, его сменил образ
стоящего св. воина, держащего копье в правой
руке, опирающегося левой о вертикально по-
ставленный щит, возможно, воспроизведенный
на иконах 1185 и 1197 гг., привезенных из Фес-
салоники в Тырново (1185 г.) и Владимир
(1197 г.), а также восходящих к новому образу
св. Димитрия из его базилики [14]. На Руси он
известен и в византийской мозаике ок. 1108 г.
Михайловского Златоверхого монастыря в Ки-
еве [3, с. 40–41, № 2; 9, с. 71–75] и каменной
пластике домонгольского периода – иконке из
Каменец-Подольского [11, с. 57, № 36], воспро-
изведен на печатях царей Болгарии [7, с. 99–
100]. С ним также сравним образ на свинцо-
вых ампулах из Фессалоники [46, p. 55–71].
Вариантами его являются образы сто-
ящего святого, вынимающего меч из ножен
обеими руками (например, как на иконке с дву-
мя св. воинами из Херсонеса, изображении на
дне ложчатой чаши из Сан Марко [47, р. 292–
300, no. 43], печати князя Димитрия Георгие-
вича [1, рис. 93; 12; 22, no. 150]) или держа-
щего меч на правом плече и опирающегося
левой на щит (византийские стеатиты) [14, ил.
142–143; 20, с. 62, фиг. 30; 22, ill. 239–242; 32,
nos. 8, 11, 15, 21, 27–28, А–14] 5. Менее попу-
лярными, как представляется, были образы
сидящего на троне воина с мечом в руках (ре-
льефы на фасаде Сан Марко, иконка из Хер-
сонеса, икона из Дмитрова, печать Иоанна
Аcеня II). Это мог быть и св. Георгий (икона
из Пловдива, рельефы Сан Марко), и Феодор
Стратилат (стеатиты из Ватикана и Херсоне-
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са) [2, № 236; 3, с. 66, № 14; 5, с. 295; 17; 27; 32,
no. 107]. Здесь воин держит в руке только меч.
Очень редок образ скачущего св. всад-
ника с копьем или вожжами в правой руке без
дракона или поверженного противника под ко-
пытами коня, представленный изображени-
ями св. Георгия на дне серебряной чаши из
Березово [15, с. 142–143, № 67], фрагменти-
рованной стеатитовой иконке из Херсонеса [2,
№ 90], св. Димитрия на золотой иконе из му-
зеев Берлина [33, S. 65, no. 2], образом св. Ге-
оргия на кипрских иконах XV–XVI вв. [13,
с. 175, № В–148; 37] и русской печати второй
половины XII – первой трети XIII в., припи-
санной князю Всеволоду Георгиевичу (воз-
можно, Всеволоду III Большое Гнездо) [12;
39; 42]. В сигиллографии он единичен, как, на-
пример, изображение на печати Димитрия
Аэлгациса, датированное XIII веком [40, р. 45,
no. 88].
Выводы. В целом создается впечатле-
ние, что в сигиллографии иконография св. во-
ина-всадника как триумфатора предельно ред-
ка и формируется в позднекомниновский пе-
риод конца XII – начала XIII века. Помимо
эрмитажных печатей можно привести только
изображение на печати Димитрия Аэлгациса,
датированной XIII веком. Изображения
св. Димитрия на них сходны и, скорее всего,
восходят к некоему общему прототипу, воз-
можно, чтимой иконе.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мои благодарности коллеге за помощь в
работе с материалом.
2 О данной категории печатей см., например:
[8, с. 143].
3 Чтение Е.В. Степановой и М.В. Бибикова.
В своде А. Кириаки-Василиу отсутствует. Ту же
формулу см. в: [35, р. 278, no. 1936].
4 Относительно датировки памятника мнения
исследователей расходятся. Так, А.В. Банк датиро-
вала его XI в. [1, с. 97–98], а И. Калаврезу-Максай-
нер – XIV веком [32, р. 200, no. 125].
5 Как отмечал А. Грабар, новацией, возмож-
но, связанной с западным влиянием периода суще-
ствования Фессалоникского королевства Бонифа-
ция Монферратского, представляется появление
профильного изображения святого во гробе, изве-
стного по энколпиям периода Палеологов [30].
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рис. 1. Печать М-12374 из коллекции Н.П. Лихачева, дм. 25 мм (общ.), 21 мм (поля)
Fig. 1. Seal M-12374 from the collection of N.P. Likhachev, DM. 25 mm (total.), 21 mm (field)
Рис. 2. Печать М-3751 из коллекции Русского археологического института в Константинополе, дм. 14,5 мм
Fig. 2. Seal M-3751 from the collection of The Russian Archaeological Institute in Constantinople, DM. 14.5 mm
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